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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Pendidikan dan Pelatihan di Desa Bies
Penentanan Kabupaten Aceh Tengahâ€•. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan
apa saja bentuk pelatihan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah,
dengan rumusan masalah sebagai berikut: apakah ada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan
pelatihan di Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada
peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan di Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh
Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan dokumentasi dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Bies Kecamatan Bies Kabupaten Aceh
Tengah, yaitu sebanyak 5 orang aparatur pemerintahan Desa Bies Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah. Pengambilan sampel
dengan menggunakan total sampling sebanyak 5 orang aparatur pemerintahan Desa Bies Kecamatan Bies Kabupaten  Aceh 
Tengah,  yaitu  Kepala  Desa Bies, Kepala Dusun Desa Bies, Ketua Karang Taruna Desa Bies, Ketua tim Penggerak PKK Desa
Bies, dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bies. Berdasarkan hasil penelitian adanya pengaruh pendidikan dalam meningkatkan
kinerja aparatur pemerintahan Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah memiliki pengaruh pendidikan yang berbeda yang
diterima oleh aparatur pemerintahan desa, yaitu seperti meningkatkan cara kerja, bisa hidup secara mandiri, bisa untuk
mempersatukan masyarakat, dan bisa meningkatkan kinerja kerja. Bentuk pelatihan dalam meningkatkan kinerja aparatur
pemerintahan Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah memiliki bentuk pelatihan yang berbeda yang diterima oleh aparatur
pemerintahan desa, yaitu seperti pelatihan kepemimpinan pemerintahan, pelatihan adat istiadat, pelatihan peradilan adat, pelatihan
penggunaan dana kampung, pelatihan tanaman apotik alam, pelatihan senam ibu-ibu janda, pelatihan penambahan gizi anak, dan
pelatihan kesejahteraan desa. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan
pelatihan di Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah. Pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang berbeda yang
diterima oleh setiap aparatur pemerintahan desa, yaitu seperti meningkatkan cara kerja, bisa hidup secara mandiri, dan bisa
meningkatkan kinerja kerja. Disarankan kepada masyarakat (pemuda) Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah mengenai
pentingnya program pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja aparatur pemerintahan Desa Bies Penentanan Kabupaten Aceh
Tengah.
